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5it'J:':l '! en nI, a5 muchas prhfe,:,i'l
n<>:; po las qur el paro for1.o~o I'S
(':l~i condición esencial lIe 1;; [1ro-
frsi()llo
Ln CllOtll pall'ollal CS, en ~¡erLI)
modo, lino partl~ drl s:ilarill, 'lile
II!) se rnlre~1l I"n el :lclo :d obrero
¡la "a la sali.,r;lcción d,. '\U:;¡ nl'c('~i­
da,les prrs~fll('s, :.iulI qlle se rpser·
\",1 jlara las uf'cr.id ld¡'So qUf' In ele
tl':I('T en la vl"jl"z. En ri).iur, ":t;j
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dt"cir. el lnb.j" de ~In~ jornnd<l,
e~lu\'ier3 I'olllrniti" r-l Irab:jo o
oilru lu'cIJa que el elllregara al
p.ltrollo.
y no era rquilalivo CIuO .~c 10
fIJara como Il1lirl:Jd ~~e nwdida PI
tr<llJajo hcclw pnr el nhrcr(l mús
Or,,-maiHldo ni pOI' <>1 ohrcro m~~
h oil, Y por C:ll:) pIIHH'\'t' 1'I'gi'llf'11
pr¡>~l'ribf' quc' por nni,htl se tome
el lrah~jll herlJo por UiI a~R!;¡riado
dI' produ{'ci,"H) mt'di<i, ,\ lile; n,} prn-
r '~i'll.:dr:', p~tl) !C:ll p:!rt'c¡"r:. dI' d('-
lt'rrr.if1:l('¡"1l i'llpl'l~ihl('; I"'ro k~ ,jr
t':Jth prnr('.,iÓIl ~ah"lI t11uy bif'll h
11U'I';I qill\ 1"11 l~ jOl'lltliln rl'lrrnJlI
~lIf'lt' hHI't'r 1111 01\"1"1') 1"f'~lIl::¡r, lli
llltl~ mal.. ni nlll~ hu.,,, .... Y pa:"
qlll' ('Il f'SO 1111 ,,' i'lllHln~;'l 1:' 1'" di·
C-¡'l,lí' niu,rllwl el, I-,~ do~ I':lrll."
~I' l'Ue 'lIli"II,I ... I 1Ili·i In It· 'Il' ~
~I'¡",ll' p"'a ~¡;"'it 'J'f'·li;¡ ~ u L, '1 i-
11" p,l' il'll'¡' o
T¡¡¡!"VIil h"l l'X1rp¡ll~rl,) m· ... ~tl
P¡'l't1('UP;H,jrll! lutr!;"lr por' rI , brl ftl,
1IlY pr'ofp iOlll:S ~ C<Hn~I;"('a ... f'ti la:>,
qtU' t>lourtr¡,) li(-l1f'~dl;¡l'illS :,llad"s
1'11 lll",- «I"nq",r;:!i,l limitada al
:ii'J!'» fuera dI' 1;1 l'ual, (l uo ~a"a,
o ~,Injl poco y ,,1 aZM. !\~i, l',7.)
1'11 al~lllHiS romarC3S i'lg'rl:lri:Hi, t'/l
al,:!"una-s profl::-iolle:i pt'~lJIH'ra~ fiel
A1\;"lIltico y dt>l MctiilC'l'r-ánco, en
ItI trol!lol'ad,} de la vf'lIdilllia y ,Ic
la recogil a do la <lCriltllla, en la
•
ÚIO!O; pero deritro del rt'~im('n It'-I
;..:al pllt~,I~ fij;'rst-' ¡n:1S h!lj:t ~·tbJ
de r('tiro PHI¡ los obrl~f I~ oC pro-
rf'sion(>~ u oficios fll que se de-
IIllwslre (IIIC ('1 profllf'dill de ,"ida
es illf~'l'iol';¡1 ~('Il('ral.
I «1.1 zona dl' ul'lic;lcióni) 1'5 ntn-
Id:;:;: c,unprl'lIde al IralwjlJ :n:ala-
I'hdo manu:¡1 (' inlf'hCWal, a Ic,s
obr¡'ros y a los f'mplrado:i7, ('ual-
qui¡'ra <fue 'ea su 5ex,¡ ~ la r,¡rllla
f1f' rt~m\l'lf'r;lciÓll; enrtlprf'lIdt~ por
l:Ullr), el tlr:.¡tajll ~ d lrHb"jo (1 d/l-
IIlicilio. Dad,. lila., an'l'lilud 1'11 llls
cOllli,'nzns IllIhil'l'il sido tl'lll("'ario,
hLl!lil'l'lI :-.ido ('xeeSiV<lIllf'IlIC ro,lu.
so y hllhit>r¡¡ cOmpr01l1l'Liuo ell:x~­
lO de la rl,rur'na.
«Los d('''-t,lji~la~» ,1.10. a l'tCl!!',
al ('<ltrollo rnPlIo .. 1l"uL..jfl qUI' t'1
joro:l:I'ro, y f'!I t>C]lIil<lli\'I" plll' Iall-
tll, qUí' el pall·/·un tlr Utlllbi,"'u rIlt>-
no ... I'ilra Ll p"¡.sión d¡~ Ins lIli ... flH' ....
)lr¡'o t"fl .!!:1·llc¡';¡1 Jan lI);lS lrah;¡j",
porr¡ue Sierlll'1l rnú~ ('''-li111 1I1<ldcl "ll I
lJl["J'(~S PCf.),(ollill. Y "i U.lIl mil::,
jU~Il) es qlH' i'el'ihan tanlbif'll m;'¡s
pal'a ~f1 p('lI~iól\o E.,~ jll~liri3 ha.
(IIH'rllln harc.'r' el Hf'~l::lIIH'llltl, La
unidad !Hlfa lasa. {'¡ número de
ClIolali q'IP el patrolP ti('b(' pagar
por suobrt>ros I'S el (r'lb:lju de una
jorfJlJU:l, LI r'lui,lad t'xlgl:J, por
lanto, qUf: JII Jt":'>tfJjisla ::e pag'arall
lanlas cuoLa~ eOlllo e'ia ulliuaJ, t'S
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dEGUllO Hll.\ LA VEJ EZ
El nuevo n;eimell de rClirD~.
•
eDil ser su~cepliblt'de n1f'jol'amien
LOs Ulltriore:., P.S diicrt"tll J ge·
neroso.
La pensión ('s, ahora, pl''1uf'i'la;
tJero no Jebe perdl'rsc ue vista que
ela no es In pCllsi"Hl PIl f]\IC pt'IISÓ
el ESlado, que la pell~i{¡1l lrgill 5Ó
lo t,slad inlcgl'ada cuando en el
segundo periollo la complt'te el
obrero con sm COlllas W'r~nnalrs
)' C]ur. en nn r~~imf'lI (1(' ('\'olucilln
no ('s prtlllt'lIle la ¡>rt'tt.>ll ... iÓII .It>
realizar el idral de una vez. Adl'-
mas, ('s juslo rrcolloCt'r qllt' l;¡
Asamblea tIc r.nl:lhf!r;¡('il)IlI'.~ rf'~i()·
nnles, en 13 eual h>lll truido :Icli,,:)
parlicipación ('lt'mclItos !lllll'llrla-
les, ha recollocido la cOllvt>llirnei::
y posihilicl:lfl lIr rlf'v<l¡' la cuantfa
de la pensil)lI, lo cual ha de ser
cada H'Z m:h r:¡ctihle a llH'tlida qtl~
Va)'3 si""nllo 'na)'I:r el profl'f'dio de
edól(l de los a-;rg'urados, y, ~ohre
tojo, cuando tOllos sean dr poca
tejad a Sil ingr(':\o el' la vida del
Lrahajo.










































Julio 1.. vilel y traidoua harcu rife-
aas?
~Cómo no hemol de maolfeltar ooel·
tro o.nllo y entoliasmo por Moe bra-
VOl .oldados, lahadore. y reliltaurado-
relt del bonor patrio?
No e8 pOlible que ellto poeda IOCI'
d., de 00 modo oontrario. De .hi.1
slDolÍmero de oQestao;0lle8 popularel
demostrada, de Dn modo pr~tico Y.o
dinero .ooaote. lomándo.. a '.tOI
arranqaell fervorosoll del ooraato lo
milmo ellriat.ócrata noble qoe el ple-
bt'yo obrero. igualmente l. prinoeea
.ltlVA que la 't'tuda bumild. qua depo·
Ilta'o mí"ero ÓbolO. peqoeño eo oa:lt.i-
d.d, pero gr.Lde, iomen.o por la yo·
luotad magoioim. en que va euvo.l-
'o.
Jac.. no podf. qoedar rea.g.da eo
el ardorolo movimient.o de eotolialmo
a oueltros jóveoel CUerrerOI Y. ea
efeoto, apeo.. laosada la idea d.. cele-
brar el .Agoin.ldo del Soldadot pú-
90le en maroha oomo movida de Dn
miBterioeo rellort., ea. oohorte de b.-
11.. Y ollritat.ivalslllftorit.al, tan barmo-
1181 de alma 00000 de ouerpo, orgollo
del pueblo jaqués, reuniéudou en 101
lalone8 del Ayuotamiento oon el Sn
da ideer In mál simpátioas b.aaaal
pera ..car, del modo mÁlIlilonjero pO-
lIible el dinero necesario paraobleqoiar
a nuestrol loldados,
La Oruz Rojilo, UD digOlmeut.. re-
pteleotad. por 8Q of'lo.o Presidaute
D. Francisco Oaret., ofreoe ODa .ollm-
De iesióo de Ciu.,¡¡ COn pelionlal inte-
reaantll de la gaerra marroqui,lntre-
g.ndo integrol lOS foudoa p.ra tao
preoiado objeto,
UOOI jóvenes, ooyo Dombre ocn aen
t.i.iento omito, ennyaD una precioBa
oomedia oon el fin de reoabar alguna.
pe.etas para el milmo S•.
Y, por IÍltimo, la -velada teatral io-
f.ntil. a l. que, para .a repreuDta-
Olón le están dando los óltimo. ~qOel,
sMá la o.mpana de alarma a lo. bolli-
Hos de los fil.ntrópicoB ciudadaoOl.
Vel ....a qoe ea ponemos dejar' gr.ti-
,iID. impre.ión, porque debido. la be·
nevolenoi. del Ezcmo. Sr. Geoeral
Gobsrno.dor militar de la Pi.... a quien
pó.blioamlot.8 damos .fulivAI eraoi",
h. lido concedida la uistlllcia. dicho
acto a la brIJl.nt.e b.nda militllt que
Uta dignamente dirige O. JOH Putor,
la que ••eniura, (Ion el gOIt.o a que
ncs tilne acol!'t.ombn,dol, 101 eDLrleac-
tOl de la Selta.
Una orqnelta de violioM y ..solóo
con aoompallamieoto de piano, der'
realce a b mÚlica de la sarzuela aD
proyecto, donde lucirau 801 arleD~in..
VOcel iofaotil.. los divos y divas de
las escoelal nacionale•.
Como oola prefereoloe damo.la ooti- .
eia de que nOlllltro labio Prelado el
Dr, Frut.os Valleot.e. con.iderando el
medio yel fin de dicha velada y por
tratarse de ona fiestoB escolar, religioa.
'1 pat.riótica, aotoriz. 1 permite a 101
virto0801 laoerdotes '1 religi0801 de la
ciodad y de la diócesil, .Ia alieteocia •
dioha funoión que, Diol medi.nte, ••
oelebrar' el 13 del corriente .ea, Bea·
ta de Sauta Luoia,
LEÑA. Se 'Illde la del carnSUiI de la plr·
diu d. FOIIlO, Ea l. calle de l. Flor, .4-
mero 3, prlDcipll, iofol'lDlria.
UAN 11A8TEJDN11 ······················ -. - _.. _ -._ _ ~-...._ _~.. ~ _ ~ _~.-
:Odontofogo:
Es el amor patrio lID s"ot.imiaoto
ino.to en el corazón bum.no, pue&w
qoe no es otra cOla que eJ amor a nnee-
trol padrel. a la familia, al ..nto t.e·
rrofto que nOI vió n.cer, y en don':!e
repollo en el Sdllor 101 lalr.do. rea-
tos de ooeltrol aboelo., .0tep...dOt.
Emblema ezterior que limbollsa Ifo-
teti ... 7 cond.osa todoa e!tol .~or.1
y o.riñOI ~s 1.. b.odera patri •• 'aot.
enlerl., rOJa y gualda. aote la ooal too
do elp.aol S<l descubre y ..luda DOO el
entusiasmo y oarlao del querido bijo
aote 811 anOlana madre
y si tales 80U 101 leotimi, Dt.OI qae
nos iospira la Patria y ID. ..nto .iloO
l. bandera, ¿Cómo nO bemOl de bende.
oir I eSOIl paoientel y v.ler080Ijóv.nea
que, leparadol del querido ho,ar don-
de la madre 1I0ra!a au,eoola del amau.
te hijo, luab•• hifóioam.ot.e en la .tti-
can. tierra, lavaodo 410 l•••gaal de
.Mar Cbica y del Querr. laa mauah.. e
inmUDdioi.. qae .rrojaron lobre la
baodera p.Uia ea .1 m.. iafaalMJ 11.
B. LoII.
~l AGmmOO OH ~OlOAOO
metido ea la tarea de recQoquietar la
jt'fatura que fe le (,{recló a la Cbuert~
del Sr Dato, y que entooce' recba&Ó
airado.
Si aqui hubiese upinión tendria que
asistir atóDita o. tales intrig••, prap:al
de l. farándula y 00 de bombres seriol,
que aspirbn al dictado de estadl.ta'.
¿Qué concepto pu~de forlD~fle del
p~rtldo conservador i1i de.pués de agra-
vlado, de ultrajado, dirlamoa m~jor,
aceptase abora lumiso l. dlrecclóo del
actu.J presidente del Oonlejo de Minis-
tros? ¿Coo que autoridau 'fuivería éele
¡" ejercer uoa jefatura que no creyó dig-
na de IU altura olimpica?
Creemos qUl' van tenieodo ralÓn
cuaotos suponeD que el 8r. Maora ca-
mina hacia el ocaso de BU vida política,
pUeS no se explioan, de otro modo. 1118
claudicaciont's fioalel.
El partido conservad ...r no parece
diapuelto a dejarse captar por el qt.e
n~evament.equiere errglrse en jefe y
mientras.. S.:l va escamotea nllo el de-
bate sobre Marruecos, burtándose a la
OplDlÓO el conocimieuto cte las caosae
del de@astrede Julio., 81fumtindolll la
cue8.tión de las .rellponaabl:ldades, qut',
tln olertos medlOEl, desean, sio duda,
que qUfldelJ reducidas al ~uicidio del
'reniente Mllffl.oJi y al caso verdadf'ra-
mente iOl$udltro, por lo insólito, de que-
rtr sumariar al General Cabaoellas a
quien la, Jun~a8 iDformatival 00 per-
donan bU valiente carta de condena-
CIón,
Para maboa 8e ba anuttciado que
llu¡:;citarán nuevamente el debatl los
aeaores Villanueva, Rodéa y Alurez
(D. MelqUlades)¡ pero el Presidente del
Coogreao no tenía noticia del prop6si-
too En cambio, se habla de que se pre-
sentará una propolición inCldeotal so-
bre. el caao Cabanel1aa y todo ellocoin.
cid Ir' coo la presencia eo ella Corte
c.lel Alto Comisario, que 't'ioo, nO
p~ra tratar de las reeponsabilJdadel
81.00 del protectorac!o tO 10 a.pecto ci-
vII, de los meJiOI de ir de.arrollínda-
la. Total. nada entredoa platoa, lo cual
81rve para qoe el Sr. Cambó, en medio
de la general iDdile¡,enoia, se salga con
la 8oy' de liacar avante un arancel ul-
traprotactor, COntra el coal proleltan
I~a ,clases producto:".. y que 1010 ..r-
vira para eagaftar al pais, uoa 't'iS más
para que uoas industrias fictlcial pue-
dan vivir 8 sus ancbas a COIla del es·
qUllmado consumidor.
Esta El! la política que mand.u ba-
...er cou la complIcidad de tod08 aun.




La proposición iocideotal de loe Ii-
berale", defe¡:¡dltla por el Conde de Ro·
manooe", ha oejldo cola.
No produjo 11" crl81S que mochos e8'
¡:erllban¡ pero llevó la. COUflllllón al cam-
po liberal. en el cual hao vuelto a pe-
oerlle de maDlfiesto 108 antagooidmos
y las rlvalidadl'a de siempre,
No provocará la ruptura de qoe vie-
De hablándose, porque tal ruptura DO
coovleoe a nadIe y nadie tampoco está
dispuetito a cargar cnn la ruponubili-
dad de ella; 00 ob"taote prodUCirá. di-
ficultades de cierta fodolt " llobr~ to-
do, dará la sens.cll'm ante la opinión
pública de que las diferencias de carác-
ter personal entre los direclores del Ii·
berkhsmo harán poco eficaz la labor
llamada a realizar por éste.
Es un secreto 8 voces qoe el Conde
de Romallones 18 aviene uifícilmeote a
ona actuaciÓD de 8fgunda parte y es
también de todoa sabido que el Sr, Al·
ba y BOnifllz quiere, por llu .. lquier cia-
se de medios, llegar a la cÚllplde.
De ahí las altas y bajall que llufre a
cada momento la llamada unión o con·
centraciÍ'D liberal, sujeta a 108 vaive-
nes de las habilidades del Conde de
ROlnaDODea y de la ambición del seaor
Alba,
Cuanto se dice de divisi6n de 108 ti-
beralt:'s en dos ramas, un. iotegrada
por el Marqués de Alhucemas, el Con·
dede RomaDoDea, Gasset y Alcala Za·
mo~a y otra oonstit.uida por loa señorea
Alvarez y Albaes pura faDtasia,
Por lo que respeta a O. Melqoiadee
puede a<;¡egurarse que está o.londe esta-
ba, o aea, lealmente al lado del Yar-
qU¿8 de Alhucemas, cuy. formahdad
eocomla a toda llOra y no bliJ rIZón,
pOr taoto, para atribuirle ¡('tilude. en
118 que DI pen¡ó SIquiera,
Cuando se 000lltltu16 el actual Go-
bierno, el Marqués de AlhuCfma8 no
se deCidió a dsr al Sr. Maura un repre·
sentante ~uyo huta det!pués de haber
conferenciado :eept'cto al particular COn
el tir. Alvart'1: y &.te se mostró confor·
me con que lOa demócratas pre.tasen
su colaboraCión al tiro Maura
El partido liberal es tod.vía uno,
iutt'grldo por sus divehos matices. y
como t.ilI y acaso refofBado por (ltr(l,
elemento. de la izqUIerda. debe ir al
Poder en so dia. ¿ArrostrarlO el Conde
de Romano::lea O D. SaDtlago Alba la
rt'sponaabllid.d dt' desbautar on orga·
DisffiO capacitado para eDCBrgar..e de
la l;:uce.iÓu miOlsterlsl cuando la Coro-
na lo &&time oportuo(lY
El :=fr, Alba, por oonducto de 80 ór-
gaoo La Lib"tad olPga el propósito
de que él trate de de.bacer la cooct'o-
traclón, eo la que, dice, tiene el primer
puesto el Marquéa de Alhucemaa por
condlclOoeil que leatan todos
El Conde de Romaoones, a 10 ve. y
por mediO de laa columnas del llera/-
do, que dirige el e:r.ministro Sr. Ar-
gentf', viene a reconocer la misma pre-
pond.:lra.noia en el Marqnés de Alhuce-
mas, ai10que acusáDtlOJe por omisl6n
en su papel de director, laozando lobre
el Sr. Alba todo el peso de la ineficacia
de la concentración Iiberol; pero ca·
liando que fué el propio Conde de Ro-
manonee; qOlen implaotó Con ei último
Gobierno que tuvo a bien presidir la
lluspenllión de las glltantias CODstltu-
cionales, que aun Impera.
Bay en el fondo de todo ..to algo
roco edlfioante, que no tabla, por cier-
~o, m~y eo favor de los personajes que
10 ter vIenen en tal comediO; pero nada
pu~deo ech.rles en c.ra los con"ervs-
dores, ni aUD .1 propio "aura, abora
arlÍ~uln, que será visto con agrado
por IJtIl'~lr;:¡s lretores:
«La ComisiólI inlcrnacion'Jl que
perin4licamcIIlc se reune para re·
::.ol\'er llls problemas que surgen
t'll la zuna frulIlt'riza frauco f'spa-
fl I¡J, j'U la aplleacióu ¡le los Tra-
n.dos que regulan múlllples aspec-
lOS lit' ifllf'rés común a ambos pai-
~es, ha puesto (ju a las reuniollt:S
celt.'lJratla:. fll Ua~ona duranle el
plll)adu mes de luviemhre, para
reanudarlas f'1l AlJril próximo.
La ganadería allo3ragoncsa de-
bCl'ia relláir lríbulO de gralílUd a
la lIclpgación española a ClI)'ó pe-
ricia y acierto débe~e el babel' c\'i-
lado UII ver1ladero desastre.
Uno de los puntos que la dele-
gacióll rrallc~sa tenia mas enlpeño
en suluciull8r, era el relativo a la
mancolllullid:Hj de pastos regulada
pur el convellio l1e B;tréges, CU)'O
illcutlll)limieUlo ha origillado lan-
tos perjuicios a la ganadería del
de I3rolO) duranLe los años últi-
mos, COIISCil"lIleS de sus inlereses
lo g:lIIaderos rrancese~) habian
acudido o 13a\01l3 en Ilulrida dele~
gaciólI COll el fin de inror'mar en
lOdo momellto a sus rep,'eseruan-
les en la ciluJa Comblón de los
punLos Je visla que ell la p,';íclica
son lIlascoIJ\'eniCnLes 3 sus inh're~
se:". Y dl'cillidos 3 sacar el mejor
parliJo posihle. se llaLiIln hecbo
acollll)allar de proresores veltlrina~
do:¡ que Ue5CIl\'olviesen el aspecLO
s:wilario de la cUlrada a Francia
dt' I(li ~allad(ls esp:uloles no vacu
nadas, () \'actlllados ddecluosa-
lllt'rllt', cuma caU.;3 rund:Hnenlal
de los n'paros plJeSlos por las au
lorillad!' .. rranCf':.as al cumplimien·
lo tll'l n,rl'l'hlll Convcllio.
().,¡ras dI' pllus )' para apoyar
:-11 .. 3"I'irat'iOlIl'!i) rurlllabi>n IIna
\'j'rd'llil'r,¡ It'~1611 de rl'preSenla-
\'i"IIt' .. IIIUllicipalt,s )' IJrO\'illcialf's
\ d'h diputadus ¡. CUI'te:. pur los
B ju.. Pirilll'os.
Frt'lll(" ;¡ l:lnlo~ \. tan documf'n--IIWIII,.d"., :ul \'t'rsario~, la del erra-
""¡Oll 1'"'' "iula f'sll:tba en el mas lrís·
1.. '¡1-I<lUlll'IIlO En e.. las couuicio-
rH'~ lI<Jlli,' dudara que rué un lriun-
ro para lI'II'~II'llS rt'prf'sentalltes el
:¡plazar loda re:loluc¡óll.
,O.'urrir:l olro [allto en las reu-
lli"1I1'" .le l\brll próximo! Por
1l1lP:¡I,.:¡ p<trle t':¡I:lfllOS decididos a
qlll' 110 sl'a a:¡i. Para conseguirlo,
pIO~j'~UII'prnos las renrliones Con
lo..; ¡:;-;llladcI'os mOlltañf'ses " fin de
l'lllimal' ('1 rstudlO de un plan de
"erj·tl~a. y harc'mo8 mas: ~eslio­
narelllos llcl minislerio de ESUH.lO
que a la rl'pr,'scIll3ción f'spailola
ell la Cornisirin irllernaeillnal se
;¡~I'I"~lIPIl corno :Jsesol'es un prore·
Sol' v('ll'l'il1al'Ío y tillO o dos gana-
d('I'o..; :lllt"ll';I~olleses propueslos
por la Asol'jaciolJ de Ganaderos
del HI'ino.
C"t'Pflltl'i que 1111 ha de rallarnos
el "OllCllr'sn de los A \ ulltamientos
)' gallad,.rlls inleresados t1irecta-
llH'rllP- PIl oblelH'r pI cumplimiento
J"i Tratauo ¡Je refel'encia.
,
LO$ Elcmos e Iltool leñorea Obispos de Jaca J Pamplona bao c.oetdido
iodol¡eociu en la lorIDa .eolluwbradl.
Carnet de aociedad
En Zaragola entregó a Dioa so alIDa
la boodadosa 'enora doña M"rfa Lu-
oorreta, viuda de '&'188toa,. DIOS hlya
aoogido llU alma y oonoed'l a sn8 sobri-
nos y demá8~deudol rellignloión.
ANUNCIO
Coa trajeron diall 'pasados mat.rimo-
nio, la leftorita COllOapoión Carreiro y
D. Antonio Sánohsc Abanto, oajero
dol BlInoo de Aragó¡¡ eo la suoorsal de
Jaoa. Enhorabuena.
Ha lido aaoeodido a Ganeral de di·
vilión el ~omo. Sr. D. Julio Rodrf·
g:Jea "oorelo, paodooorollolllilitarque
esto. dia' h. eltado eo Jaoa para la
re80laoiOn de algooOll '''O\<ll da iota.
ri.•. Enhorabuanl.
Dellpe" de algouoa dí•• de paoo..
enfermedad sofrida con ori.'iana re-
.igu8Cióll, ellane. último falleció eo
eata oiudad .1 reapetable Idor D. Pio
Clnl, a la edad de 74. aftoll.
Darant:e moohOI aftos ejeroió ID pro-
fesión da fsrmacéotico cooqailtándoae
replltación y grlllgeiadole moohos
respetOI y ooollideraoionel. Correoto y
atable en 10 'rato particolar era por
todo Jaca moy eon.iderado y contaba
00:1 la amittad y la .impatía de todoa
108 conveoinos. Aei 8e demo.trÓ en 101
foneral811 oel.brados en lofragio de so
alma ea 101 que hubo oumerosa 00000-
rrenoia en 8eo'ida mlnifeltaciólI de
doelo.
Signifloamos a so viada doria Celá-
rea ComlSóll, a 101 10brinoR, elpecial-
mente a ooestro oonsiderado ami¡o
O. J08e CauI, que llegó haoe 01101 di..
CaD oOll.lióo de este luotuolo looello,
1I081tro leQtido péeame. O. e. p.
La Cooperat.lva I)fioial de J!l.oa, de-
lea adqoirir uo carrito t.ltJ mano noe"o
o ulJlldo.
Tambiéo lle necelita en la millma 00
maso de AIIlUcéo, 000 sueldo fijo, pte-
firlendose lea rell radú
POl'deD pre.enur"e propollicionll8 en
188 ofiolOa8 de la SOCIedad, ObilfPO, 9.
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LINIO",
000 objeto de reali • .,
Inuntario. el COmer-
do el mes de Dioiembre
--------
ANISADOS
de Aramburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrientes.
VISITE ESTA GASA






Jaea, Noviembr, de ItnL
FARMACEUTICO
ralllció ID. Jacs el dia 28 de Noviembre de 1921
a Jos 74 años de edad ,
reoibidollos Stoa. Sacramentos 'lla. Bendición .e S. S.
R. 1. P.
falleció en Mejilla ella del actual
a Jos ~~ años de edad
habiendo recibido Jos Stas. Sacrarr.en tos
- --E. P. D.--
EL SERoR
D. PIO CA~A~ LALAGUNA
ALF~N~O PRADO GRA~IA
Ha, iodolaeDcias eoaeedidlll por el Nuncio de So Santidad. ,Obilpol de
Jaca J Madnd-Aleal6.
So. desGODIOI.doa hermaoos R.m60 J "lIgela ) EaClr••eióD (auseDies);
berma•• poliliu Maria Craz "la; IObrioo Aogelilo¡ primo O. José Grada
\Presbitero}; primOl, tiOI J demh pariemel, ruegau a ¡oslmigos y re!u:io-
oados gogaa preleDie eo las oraeioou .1 alma dtl OUldo, J 1, uilteoc¡'
, los faDeralel, que leodrio lugar el libado 3 de Dieiembrr eo 1, P,rroqnia
de la Caledl'll, dtlPDM de 108 Ofieiol, por cOJo favor qoedarto siDeera-
meDte .,ra4eeid4H.
Su direotClr espiritual D. Alberto Baudrés; 80fl afligidol esposa
ioft. Oesárea OOml@ódj hermanas polidcas 0.& Aotooia PaJl .. re~,
Vda. de Casall y O.a Cruz ComasóiI, Vda. de Balnal; l>obrinús dolllo
Pilar, D. JOdé y O. aamóu Casas Plillareoij y demi'l part8ute8.
Tlenea 1"1 SelltimieotO de oomUDicar 811011 amigoll 1
relaoionadoll tan Ilen,ible pérdida ~oplil.'án,101f''' nra-
eione& pOr el eterno de.eanllO del alma del 6n..do,
faVor qa- agradecerán.
Jaoa y Novif'mbre de 1921.
UltlDlII D.ew.dadea
e.t.. ouenas fiest.a. mercantiles, pUell
le eltieo 101l prinoiplos jelo anoooio
1 de 110 proplgands, habrá oooonrteo·
aia al mercado poell fIlI de e'perar lIue
.80 regrelo de Hue.oa loa lanados DO
vendidol hagln eacala eu Jaol aot.e /1.8
probabllidadea de algooa traoucoión.
El Ilmo. Sr. Obiapo dará 1019moe-
meote la Beodioión Pap ..:! a loa fielell
el dia 8 pr6zimo fielta de la lomaoola-
da Coooepcióo, delpuéll de la Mi..
Conventual qoe Se oelebrara an J. San-
t.a Iglesia Catedral.
Según oOltambre el domingo ultimo
primero de Advieoto••e bico en la
S. 1 Catedral la publioaoion de la Sao.
ta Bula de Crllcada.
El martell último falleoió la 8eftora
lJ. a Paulioa Rabal, el palla del iudo~­
tri al de é8ta plan O. Eurit.¡ue B.,ooa,
a quien uf oomo a sus hljolllgoi.8oa-
mOIl ouestro leo ti do pellme.
VISITE para sua compral la oua
Bret:o.. y Ca.npo
Grandes .xiBtenciaa
El di. 8, 8 1... 6 de la :t.t.rde, dará
principio COD 101 ~jl!lrc:ioio. d. E.po.
,icióa del Santlsimo, Ro••rio, Salve,
Sermón, Novena 'f RfI.er.., el solem·
ne Novenario qne lo. PP, Kecolap:oB
dedic.n .. 1. Iomaoolada CooeepoióD.
Oradore,: Ola }.o, R P.8everiaoo
PalJl.Or .-0.1. 2.0 , IImo: Sr. D. Gouá-
lo Fraoganillo.-Ol& 3.0 , Ro P. <\ arelio
A. P.lomar.-Uia 4,-, lJ~o. Sr. 000
P...enl Asnat.-Oiil 5,0 Il. P. Gabriel
FUIt.er.-Dia 6.° Ilmo. Sr. O Gniller-
mo Toribio de D~ol.-Dia 7.°, :R. Pa·
dre Martín Eapar.ol.-Dia 8,°, Uostri·
limo Sr. D. Pablo Olegaria &urtfDell.
-Di. 9.°. limo y a..dmo. Sr,Obi.po.
El ÚI~IIDO di. de la Novena, bendi·
oióo oon.1 8aat.í.imo pOr el Ilmo. y
RTdmo. Sr_ Obiepo.
Todos 108 loldadOI acogido. 1I oapí.
tulo XX de la ley de reclut.amiento,
que por cUIlquier motivo DO hayan
efeotoado el plgo en el tiempo regla-
mentario de 101 pinos 2.° ya.• de la i
oaota, perdiendo 000 ello todo' 101 de· f
rechol adqoirldo., pueden reoaperar- ,
101 aoogiéod08e a la Real ordea oirco- ~
lar de 19 de Noviembre últ.imo (Diario
Oficial oúmero 260.) t
.Pln ello loticitaráo direotameote
del minillterio en ioetaooia iodivido~l ;
el dereoho a efeotuar eltOI pago., te- j
oieodo prenote que el plazo para pre-
uotar 'elh instaDcia. termina eo 23 de I
Dioiembre aotual.
A todoa ouestroll leotorel que elhn-
do njetoa al lervioio militar eo ooal-
quiera de Inl Ilitoaoiooes 1 no e8ten eo
fila., queremol reoordarlee hl obJi.ga-
oióo que tienen de palar l. rev18ta
aoual doraote elte m2l1 de dioiembre
000 objeto de no ioourrir en la8 rel-
pOII.abilidadel que leftall la ley de Re-
olotamieoto del Ejeroito.
LI revista lIe palle en 101 regimif'o-
tal, Zooas o Cajas 101 qoe rf'ludall en
la poblaoióo de eltu ollidadel o .lote
el Jefe d.1 paelto de 11 Gaardia civil
eo 1011 publo., prtl~ol.i.nd08eeo todo
olla 000 el pue de Ilitoaoión.
Gacetillas
~ oelebró en Boelca, dfu pandas
olla importante asamblea de ganadero.
a la qua a.i.t.ieron rel'felllotautel de
30 pueblol de la montaftl. La cansa
inmediata de la mlllma era el haber te-
llido ootioiaa de qoe eo Bayonl elt.aba
reuDlda la Comili6n inUlrn.oional, pa-
ra rellolver. entre Otra8 cueltiones,811-
ta de 101 padol fronteriaoll, iotereuo-
te para todo. loe ganaderoll pireoáiooe
y de Tida o moe"e para 101 del Valle
di Brot.o.
Delpaél de dillooreol moy dooumen-
"Ido.y víbrant.81 qoe proooooiaron
D. J0I4 SeDder y D. M.anuel BaDEa
Roheniqoe, acordole la deeignaoión de
ona Comi.ióo de ganderoll qne elltará
coo.t.aotemeote al habla oon la Alooil.
oión para endere.., la aooióo por el
o,mino mi. rapido "egoro, a 80 de
lolooiooar, proa'a 1 feliamente, ellte
problema, por el pronto, y .demáll 101
otro., de meDor momento, pero 10880
da má. importanoia, qoe a'afien a toda
la gaoaderfa.
Sa habló dal abandono de la. oeba·
8.era' 1 la interrupcióo de 101 paloll;
dI:' la poca It.eooión que a 101 pueblo!
del trhlllto merl:'oeD 1.. oaball.. y ga-
nadol tra~bumautel.
R.illó entre 101 A.ambleillt.. grito
entusiumo.
Hoy y maft.na teodrán logar la. fe-
ri .. meDloalel de lIueVI oraloión ouya
oelebraoiÓD le ha fijado para el 000 y
doa da oada mu. lie oree, y 00 liD ron-
dlmeDLo¡ qae, no obltante, IIr todavía












































































• BRETOS y CAMPO.
PRECIO FIJO
Si precisa adquirir: Tejidos en lana, seda~ hiloyalgodón. Man-
t.5 para cama en hlna y en algodón. Mantas!para viaje. Tapabo-
cas, Bu~andas, Mantones, Chales, Chalecos, Géneros de punto,
Conf~c.clones en ge~eral yotros articulas, puede adquirirlos en
condiCIOnes excepcIOnales por su bondad. elegancia y economfa







PR:EJOIO~"l E 'RA.TISIJl.4:0S i •
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15 D/AS DE a
del I,al I5 de
A pesar de la gran al;:;a que han experimel)tado todos los tejidos de algodón y contando
con existencias compradas baratas, creamos en beneficio del comprador
QUINCE OlAS DE GRACIA
Nos propol)emos en estos diaS que todo el mUl)do pueda proveerse de Ilrtículos de il)-
vierno y con este fin vel)deremos los géneros con bajas considerables.
Jaca 24 de Noviembre de 1921
úJRRESl':'íSAL!8 KR mA REGIO!: Hijo. de luan Garcla.-IACA































l I'I.\Z.' DE:A~_,~~~o:;u~~~Go:~¡ CONTRA BL PRIO
I
l;llI·.. r>.TA' 01:. HIPO::;ICIQN I'~N Mlo.TALICO ';ON I:-iTEln;"". .1
~ I.U~ 1'1"0:-' lJE INTEIH-> QUE. ~RO~A !O;:O;TK BA:\no, ~O~: En ,.. imposici.·
I~ II"";¡ plJ1D lijO¡ ,ll:! lIn aill). !. pl)r tOO En In LlllposicioOM a pino 'jo
"
.j(' ,1'1, ml"f", a r,IZOII dl':5~' ti\¡! por 100 ... nU<lI.~n las IIOPOllll:ioues a yolunl.ld,
r a I"LÓlllll' '! Y IHl'lIlO IJor CICUl\) anual.
I fUf'll\.,¡,' rornl'llteq par;ll1i~pontU lila v¡sla OOVeGgaD t, II! ptlt tOO de iolerb
r l'IH:....TAMO.s Y DESr.UI!.NTUS
.~ r~é~1 mil. COll flrlllas, r.obrl! \'alore~, con monedn de oro, 80Bre "esplI'i1ot d.
Illlp(l.idolle~hpch¡¡,t'o este Banco· Oe..c.ueulo y Negoci.cióB de Letras, Krtcles
1
)) (jI lIf'rfI,.¡lr1\ UEPO::,ITO~ ~~ l:U:iTOUlA .ompra J 'enla de Fondos Pdblicos ""
l'.lgoJ de t!.lplJOes -Cartas de CrMilo Inhlrmes temercl.les coO:lisiolel, aLe.
(f......,
,
4. CO DE. 4B4605
_.=~ ZAR Ita Go Z A ~..¡;..,~.
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS- -, _._--
su ":cJRSALES' ",CAÑIZ. lH'RBABTRO, OALATAYUD, KJE:A
DE LO" •-\ B -\ LLl!:RO"';, I::IUE":'C~. JACA. TERUEL, TA RAZON A"TORT05A.
= ~ORla, L:ASPE y DAROCA =======
CUgNT\~CORIUfi:KTr:S ~nmpu~ic¡l,lDfhl con ¡oloré,.
e ,J A I)E AHORRO~: 3 por 100 iot inr.eré!l y premio. por .orL~oll parA s-ti·
mn l r ,', .ll(lrr,.
D~~'.'O~:NTO l!0'lERr1U.L 6 J medio por lOO, pré,"amo.} OUO"'" d.
en} iI,,·.
CO'1 P RA'V~NT'" llO vlllor"!1 v órdeoés d6 Bol~l.
CA \lUlO 11E Q'tO y ffi'.u"',itl. ':.'11.1'1' jNa.
ALQUILJt.¡t Ub l'-\JA::; OE:'Et3-URtDAO. í)rl~dCl' muy mó-1i~o., ¡;arl. ~[lnr
d r .. lit ja", y jnuumt"t.t.lI.
Repr('l8~"hC¡ÓO f~.'l B\uco HipotQOllflO rito E!lpan...
